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Educación Superior Artículo 143. 
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desarrolló, sin violar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es original y que es (son) el 
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